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)ĘLVNROiQNRQ W|EE pYHV HOĘNpV]tWpV XWiQ >@ EHQ NH]GWN HO HJ\
QDJ\REE V]DEiV~ D ILDWDO SHGDJyJXVRN WiUVDGDOPL EHLOOHV]NHGpVpYHO pV KL
YDWiVED YDOy EHYiOiViYDO LOOHWYH DQQDN V]RFLROyJLDL SHGDJyJLDL pV SV]L
FKROyJLDL SUREOpPiLYDO IRJODONR]y WXGRPiQ\RV LJpQ\Ħ YL]VJiOyGiVDLQNDW
( WDQXOPiQ\ NHUHWpEHQ D YL]VJiOyGiV QpKiQ\ PHWRGLNDL SUREOpPiMiW V]H
UHWQpQN pULQWHQL $ YL]VJiODWRN MHOHQOHJ LV IRO\QDN pV PLQGDGGLJ DPtJ
H]HN EH QHP IHMH]ĘGQHN ² HOĘUHOiWKDWyODJ H] pY YpJpLJ ² FVDN RO\DQ
UpV]HUHGPpQ\HNHW WXGQiQN N|]|OQL DPHO\HN HJ\HJ\ WHUOHWUH YLOiJtWD
QDN Ui GH VHPPLNpSSHQ QHP DGMiN D]W D WHOMHVVpJHW DPL D] HUHGPpQ\HN
|VV]HIRJODOiViW MHOHQWHQp
$] XWyEEL pYHNEHQ PHJOHKHWĘVHQ QDJ\V]iP~ D SHGDJyJXVRN V]RFLi
OLV NXOWXUiOLV KHO\]HWpW YL]VJiOy HOHP]Ę WDQXOPiQ\ OiWRWW QDSYLOiJRW PH
O\HN UpV]OHWHV NpUGĘtYHV IHOPpUpVHNUH WiPDV]NRGYD LJHQ VRN pUWpNHV PHJ
iOODStWiVW N|YHWNH]WHWpVW WDUWDOPD]WDN >@ (]HN LVPHUHWpEHQ MRJJDO PH
UOKHW IHO D NpUGpV YDQH pUWHOPH ~MDEE YL]VJiOyGiVQDN" 6]DEDG OHJ\HQ
H SUREOpPiYDO NDSFVRODWRVDQ D] DOiEELDNDW HOĘWHUMHV]WHQL
$ IHQWHEE HPOtWHWW YL]VJiODWRN HOVĘVRUEDQ V]RFLROyJLDL WHUPpV]HWĦHN
( WHUOHWHQ Q\~M WDQDN MHOHQWĘV WiMpNR]WDWiVW )ĘLVNROiQN iOWDO LQGtWRWW YL]V
JiODW pSSHQ D IHQWLHN ILJ\HOHPEHYpWHOH DODSMiQ QHPFVDN D V]RFLiOLV N|
UOPpQ\HNHW WHV]L YL]VJiODW WiUJ\iYi ² EiU D] HJ\VpJHV NpS NLDODNtWiVD
PLDWW H] VHP PHOOĘ]KHWĘ ² KDQHP HJ\IHOĘO D] DGRWW WiUVDGDOPL N|UQ\H
]HWEH PiVIHOĘO D WDQWHVWOHWEH W|UWpQW EHLOOHV]NHGpV QHKp]VpJHLW HUHGPp
Q\HLW D NDSRWW VHJtWVpJ PyGMiQDN D ILDWDORN IRJDGWDWiViQDN N|UOPp
Q\HLW
.XWDWyPXQNiQN DODSYHWĘ WHUOHWpW PLQGHQHNHOĘWW DUUD SUyEiOWXN WH
KiW NRQFHQWUiOQL KRJ\ D YpJ]HWW ILDWDO WDQiURN HOVĘVRUEDQ D]RN DNLN IĘ
LVNROiQNRQ YpJH]WHN PLO\HQ YDJ\ PHQQ\LUH NLHOpJtWĘ ~WUDYDOyW NDSWDN D
NpS]pV QpJ\ pYH DODWW +RJ\DQ iOOWiN PHJ KHO\NHW D] HOVĘ pYHNEHQ D]
LVNROiEDQ D] RV]WiO\ HOĘWW PLO\HQ WDSDV]WDODWRNDW WDQXOViJRNDW WXGQDN
Q\~MWDQL D] ÄDOPD PDWHUQDN D M|YĘ JHQHUiFLy V]DNPDL SV]LFKROyJLDL SH
GDJyJLDL pV PHWRGLNDL NpS]pVpW LOOHWĘHQ 6]iPXQNUD H WDSDV]WDODWRN |V]
V]HJ\ĦMWpVH D OHJG|QWĘEE PHUW V]HUHWQpQN D M|YĘ JHQHUiFLy NpS]pVpEHQ
H]HNHW pUYpQ\HVtWHQL PLQG VDMiW PXQNDWHUOHWQN|Q PLQG DMiQODW IRU
PiMiEDQ HJ\pE IĘLVNROiNRQ IHOVĘIRN~ LQWp]PpQ\HNEHQ 0LQGH]]HO V]HUHW
 
QpQN D NpS]pV SROLWLNDL WDU WD OPL pV HPEHUL YRQDWNR]iVDLW D] HGGLJLHNQpO
PDJDVDEE V]LQWUH HPHOQL
(J\ PiVLN OpQ\HJHV NO|QEVpJ D] HGGLJL YL]VJiODWRNWyO HOWpUĘHQ DE
EDQ MHO|OKHWĘ PHJ KRJ\ YL]VJiOyGiVDLQN D  pYHQ EHOO YpJ]HWW ILDWDO
SHGDJyJXVRN N|UpUH WHUMHG NL H]pUW IRJODONR]XQN HJ\pENpQW UpV]OHWHVHE
EHQ D V]RFLiOLV NpUGpVHN YL]VJiODWiYDO LV KLV] HQQpO D JHQHUiFLyQiO D]
DGRWW N|UQ\H]HWEH YDOy EHLOOHV]NHGpVW pV D] LVNRODL PXQNiED EHYiOiVW
UHQGNtYO HUĘWHOMHVHQ PRWLYiOMD D V]RFLiOLV IHOWpWHOHN PHJROGiVD YDJ\ pS
SHQ PHJROGDWODQViJD
( IHQWL WpPD HGGLJ IHOGROJR]RWW DQ\DJiEyO EHPXWDW MXN KiURP PH
J\pEĘO NDSRWW DGDWRNDW DPHO\HN V]LQWH NRPPHQWiU QpONO PXWDW MiN D
ILDWDO SHGDJyJXVRN DQ\DJL ODNiV FVDOiGL pV HJ\pE KHO\]HWpW ( WpPiUD
QpKiQ\ PRQGDW HUHMpLJ D NpVĘEELHNEHQ PpJ YLVV]DWpUQN
+DUPDGLN NO|QEVpJNpQW NLHPHOQpP KRJ\ YL]VJiOyGiVDLQNED D] HJUL
WDQiUNpS]Ę IĘLVNROD EHLVNROi]iVL N|U]HWpKH] WDUWR]y KDW PHJ\H +HYHV
%RUVRG 1yJUiG .RPiURP 3HVW 6]ROQRN ILDWDO iOWDOiQRV LVNRODL WDQi
UDL W NDSFVROWXN EH (]]HO OHKHWĘVpJ DGyGLN D EHpUNH]HWW DQ\DJ HOHP]pVH
DODSMiQ D] HJ\HV PHJ\pNEHQ MHOHQWNH]Ę HOWpUĘ PHJROGiVRN VDMiWRV SURE
OpPiN YL]VJiODWiUD LV
(QQ\LW D YL]VJiODW PHJLQGtWiViQDN LQGRNROiViUyO $PL D YL]VJiODW
PyGV]HUpW LOOHWL D N|YHWNH]ĘNHW OHKHW HOPRQGDQL
$ NRUiEEL pYHN WDSDV]WDODWDLW |VV]HJ\ĦMWYH DPLNRULV D IĘLVNROD YH
]HWĘVpJH pYHQWH HJ\ DONDORPPDO |VV]HKtYWD HJ\HJ\ PHJ\H ILDWDO SHGDJy
JXVDLW D] RWW V]HU]HWW WDSDV]WDODWRN DODSMiQ LGĘV]HUĦYp YiOW D] HVHWOHJHV
PHJQ\LOYiQXOiVRN KHO\HWW RO\DQ SURJUDPR]RWW NpUGpVFVRSRUWRN DODSMiQ
W|UWpQĘ LQIRUPiFLyV]HU]pV DPHO\ NRQNUpW YiODV]W DG D]RNUD D NpUGpVHNUH
DPHO\HN D WXGRPiQ\RV NXWD WiV WiUJ\iW NpSH]KHWLN $] HPOtWHWW EHV]pOJH
WpVHN XJ\DQLV UHQGNtYO KDV]QRVDN YROWDN GH LGĘ Kt MiQ FVDN LJHQ V]ĦN
N|UEHQ PR]RJKDWWDN PiVUpV]W QHP PHUOWHN IHO LWW RO\DQ NpUGpVHN V]N
VpJNpSSHQ QHP LV PHUOKHWWHN IHO DPHO\HN RO\DQ V]XEMHNWtY WpQ\H]ĘNUH
XWDOQDN PLQW HJ\HV SHGDJyJXVRN FVDOiGL KHO\]HWH D] LVNROiKR] D] LJD]
JDWyMiKR] YDOy YLV]RQ\ pV V]iPWDODQ HJ\pE PiV RO\DQ NpUGpV DPHO\UH
D NpUGĘtY HJ\pUWHOPĦHQ YLOiJRVDQ XWDO
$] HV pY HOVĘ IHOpEHQ OHYpOEHQ NpUWN D WHUOHWQNK|] WDUWR]y
iOWDOiQRV LVNROiN LJD]JDWyLW KRJ\ NOGMpN HO V]iPXQNUD D  pYHQ EHOO
YpJ]HWW ILDWDO iOWDOiQRV LVNRODL WDQiURN QpYVRUiW (J\~WWDO PHJNpUWN D]
LJD]JDWyNDW DUUD LV KRJ\ D I LDWDO NROOHJiNNDO PHJEHV]pOYH N|]|OMpN D]RN
QpYVRUiW LV DNLN YiOODONR]QDN HJ\ SURJUDPR]RWW NpUGĘtY NLW|OWpVpUH $
YLVV]DNDSRWW Q\LODWNR]DWRN V]HULQW  ILDWDO SHGDJyJXV YiOODOWD D N|]UH
PĦN|GpVW 6]iPXNUD HONOGWN D  NpUGpVW WDUWDOPD]y NpUGĘtYHW (]HN
D NpUGĘtYHN YLVV]DpUNH]WHN  V]i]DOpNEDQ IHOGROJR]KDWy PyGRQ NLW|OWYH
0LQWHJ\  V]i]DOpN WHKiW D FVDN UpV]EHQ YDJ\ HJ\iOWDOiQ QHP pUWpNHO
KHWĘ YiODV]DGiV
$ NpUGĘtYHN IHOGROJR]iViW NH]GWN PHJ  N|]HSpQ pV H] D PXQ
ND WDUW MHOHQOHJ LV %HIHMH]pVpW NXWDWiVL WHUYQN  YpJpEHQ MHO|OL PHJ
(]XWiQ NHUOKHW VRU D NXWDWiV HUHGPpQ\HLQHN |VV]HJ]pVpUH SXEOLNiOiViUD
LOOHWYH D OHYRQKDWy N|YHWNH]WHWpVHN J\DNRUODWL PHJYDOyVtWiViUD
$ NpUGĘtYHW DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ KiQ\IpOH WHUOHWHQ PLO\HQ NpU

GpVFVRSRUWRNUD NHOOHWW YiODV]W DGQL D] DOiEELDNEDQ WHOMHV WHUMHGHOPpEHQ
N|]|OMN (OĘEE D]RQEDQ D YLVV]DpUNH]HWW NpUGĘtYHN DODSMiQ QpKiQ\ PHJ
MHJ\]pVW V]HUHWQpQN WHQQL DPHO\ D NpUGĘtY QpKiQ\ PHWRGLNDL SUREOpPi
MiW pULQWL LOOHWYH XWDO DUUD KRJ\ PLO\HQ SUREOpPiNNDO WDOiONR]WDN D NpU
GĘtYHW NLW|OWĘ SHGDJyJXVRN
$ YLVV]DMHO]pVHNEĘO HJ\pUWHOPĦHQ NLGHUO KRJ\ ]DYDUW RNR]RWW Qp
KiQ\ SHGDJyJXVQiO D NpUGĘtY SURJUDPR]RWWViJD $ PHJDGRWW OHKHWVpJHV
YiODV]RN V]HULQWQN ² D NRUiEEL pYHN NXWDWiVDL DODSMiQ ²WLSLNXVDN $]
HJ\HV V]HPpO\LVpJHNUH FVDN PLQW N|]HOiOOy MHOOHP]ĘN M|KHWQHN V]iPtWiV
ED $NL H]W pV]UHYHWWH DQQiO D NLW|OWpV QHP RNR]RWW QHKp]VpJHW GH DNL ²
VDMQRV D] iOWDOXQN N|]|OW QpPLOHJ KLiQ\RV LQIRUPiFLy KtMiQ ² H]W QHP
YHWWH pV]UH D NpUGpVUH YDJ\ QHP YiODV]ROW YDJ\ D NpUGĘtY YpJpQ SUyEiOW
XWDOQL QpKiQ\ PHJMHJ\]pV HUHMpLJ D VDMiWRVDQ V]XEMHNWtY SUREOpPiNUD
2O\DQ YDQ SpOGiXO DNL D NpUGĘtYHW FVDN KHOO\HON|]]HO W|OW|WWH NL GH D
NpUGĘtY YpJpQ EHV]iPRO HJ\ RO\DQ SUREOpPiUyO DPHO\ D] DGRWW N|]VpJ
EHQ Q\LOYiQYDOyDQ QHP SROLWLNDL KR]]iiOOiVEyO KDQHP ² V H] D NpUGĘtY
NLW|OWpVpEĘO LV NLWĦQLN ² IHONpV]OWVpJpQHN KLiQ\RVViJDL PLDWW V]HQYHG
D] DGRWW N|]VpJEHQ QpPL HOPDUDV]WDOiVW $] HJ\LN SUREOpPD WHKiW D NpU
GĘtY SURJUDPR]RWWViJD DPHO\ D MHO]HWW N|]HOiOOiV LJpQ\pQHN LOOHWYH IHO
LVPHUpVpQHN N|YHWHOPpQ\pW WiPDV]WRWWD $ NpUGĘtYHNHW FVDN SURJUDPR
]RWW IRUPiEDQ WXGWXN HONpV]tWHQL WHNLQWHWWHO DUUD KRJ\ NXWDWiVL NDSDFL
WiVXQN UHQGNtYO V]ĦN PiVUpV]W EL]RQ\RV WLSLNXV SUREOpPiN PHJN|]HOt
WpVH FVDN HEEHQ D IRUPiEDQ NpS]HOKHWĘ HO LOOHWYH NXWDWKDWy HUHGPpQ\H
VHQ (] D V]iQGpN YLOiJRVDQ NLGHUO D NpUGĘtY HJ\V]HUL iWWHNLQWpVH DODS
MiQ LV
$ PiVLN pV D QDJ\REE SUREOpPiW D SHGDJyJLDL SV]LFKROyJLDL NpUGpV
FVRSRUWRN NLW|OWpVH LOOHWYH D KHO\HV YiODV]RN NLNHUHVpVH MHOHQWHWWH (EEĘO
DGyGLN D NRUiEEDQ MHO]HWW  V]i]DOpN FVDN KLiQ\RVDQ LOOHWYH HJ\iOWDOiQ
QHP pUWpNHOKHWĘ NpUGĘtY (] HVHWEHQ LV SURJUDPR]QXQN NHOOHWW D YLV]RQ\
ODJ HJ\pUWHOPĦ YiODV]RN pUGHNpEHQ $ QDJ\ W|EEVpJ H NpUGpVFVRSRUWRNDW
LV HUHGPpQ\HVHQ ROGRWWD PHJ OHJDOiEELV D] DGRWW YiODV]RN pUWpNHOKHWĘHN
pV YLV]RQ\ODJ PDJDV V]LQWĦ SV]LFKROyJLDL SHGDJyJLDL NXOWXUiOWViJUyO WD
Q~VNRGQDN 6]iPXQNUD H] D WpQ\ LV IRQWRV 1HPFVDN D] HJ\V]HUĦ YiODV]
KDQHP D SHGDJyJLDL SV]LFKROyJLDL NRPELQiFLyN D SHGDJyJLDL OpQ\HJOiWiV
NpSHVVpJpQHN PHJOpWH YDJ\ pSSHQ KLiQ\RVViJDL GHUOQHN NL H]HNEĘO D Yi
ODV]RNEyO EiU NpWVpJWHOHQ KRJ\ HJ\LNPiVLN WDOiQ V]RNDWODQ NRPELQi
FLyN NLDODNtWiViUD NpV]WHWL D NpUGĘtY NLW|OWĘLW
0LQGH]HNHW D SUREOpPiNDW LWW FVDN MHOH]]N $ YpJVĘ WDQXOViJRN OH
YRQiVD PpJ KiWUD YDQ .pWVpJWHOHQ D]RQEDQ KRJ\ D NpUGĘtYHN OpQ\HJp
EHQ PHJIHOHOWHN D N|YHWHOPpQ\QHN QDJ\ PHQQ\LVpJĦ LQIRUPiFLyW Q\~ M W D 
QDN D ILDWDO SHGDJyJXVRN KHO\]HWpUĘO $] DGRWW LQIRUPiFLyN PHQQ\LVpJH
pV PLQĘVpJH YLV]RQW pUWpNHV VHJtWVpJHW Q\~MWKDW  PLQGHQHNHOĘWW D WDQiU
NpS]pV V]tQYRQDOiQDN HPHOpVpKH]
 
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YRQDWNR]LN DKRQQDQ PXQNiED MiU $ PHJIHOHOĘ YiODV] HOĘWWL V]iPRW V]tYHVNHG
MpN EHNDULNi]QL D NLSRQWR]RWW KHO\HNHQ D ODNEpUW LV IHOWQWHWQL KDYL ERQWiVEDQ
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GtM  7iUVEpUOHW )W  $OEpUOHW )W  |QiO Oy V]RED SO NROOp
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